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行事記録
平成15年　主要行事記録
日 1　　月 2　　月 3　　月 4　　月
1 管理会議　科長会議　内科CC
ｫ令交付式　新入職員研修会
2 新入職員研修会
3 課長会議　医局会議 課長会議　医局会議 〃
4 管理会議　内科合同CC 管理会議　内科合同CCﾕ床検査技師研修会 〃
5 科長会議 科長会議　臨床検査技師研修会
6 院長年頭挨拶　課長会議 臨床検査技師研修会
7 管理会議　内科合同CC　医局会議 〃 課長会議　医局会議
8 科長会議　院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会 管理会議　科長会議　内科CC
9 院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会
10センター会議 管理会議　課長会議　診療会議｡験審査会 課長会議　診療会議　治験審査会
11 管理会議　内科CC センター会議
12 科長会議　院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会
科長会議　院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
13
14管理会議　課長会議　内科CCf療会議　倫理委員会 病院機能評価予備審査　センター会議 センター会議 課長会議　診療会議　治験審査会
15科長会議　衛生委員会
ｽ成！4年度保健所立入検査 管理会議　科長会議　内科CC
16褥瘡対策委員会 衛生委員会
17北中クラブ新年会 課長係長会議 課長係長会議 褥瘡対策委員会末ｱ局次長庶務課長会議
18 管理会議　内科CC 管理会議　内科CC
19 衛生委員会　科長会議 科長会議衛生委員会
20課長係長会議 褥瘡対策委員会 褥瘡対策委員会
21管理会議　内科CC 病院管理者会議 課長係長会議　運営会議
22科長会議　医療費適正化委員会 管理会議　栄養管理委員会　科長会議煢ﾈCC循環器懇話会　医事課長会議
23 医療費適正化委員会末ｱ局係長主任会議
24 課長会議　運営会議　薬事審議会 課長会議　運営会議　薬事審議会
25 管理会議　栄養管理委員会末ｱ局係長主任会議　内科CC
管理会議　栄養管理委員会
末ｱ局係長主任会議　内科CC
栄養管理委員会　内科CC
@内感染研修会
26 科長会議　医療費適正化委員会 丁丁会議　医療費適正化委員会
27課長会議　運営会議　薬事審議会
28管理会議　栄養管理委員会　事務局係ｷ主任会議　内科CC 副院長セミナー
管理会議　課長会議
?鱒R議会　主任部会議
29科長会議
30
31 課長会議
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日 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月
1 管理会議　科長会議　係長研修 東北・北海道事務局長寰{設長会議
2 医局会議　課長会議
3 管理会議　科長会議　被保険者の集い
o理施設課長会議 豊平清田支部第17回症例検討会
4 老健管理者’会議 課長会議　医局会議
5 管理会議　科長会議
6 管理会議課長会議
繼ﾇ会議科長会議 病院長セミナー
7 検査技師長会議 医局会議課長会議
8 管理会議　科長会議　第4回りバーサ
Cド　消化器懇話会 センター会議　院長セミナー
9 センター会議 課長会議　診療会議　治験審査会ﾏ理委員会
院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
10 管理会議　科長会議
11 院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
臨床研修制度説明会
喧k北海道ブロック　看護局長会議 課長会議　診療会議
12課長会議　診療会議　治験審査会 東北北海道軟式野球大会 管理会議　科長会議
13管理会議　科長会議　栄養課長会議 センター会議
14院内感染対策委員会　医療安全管理委??　新任基幹職員研修会
課長会議　診療会議　治験審査委員会
謔S回札幌南部呼吸器懇話会
15看護係長会議　褥瘡対策委員会 管理会議　科長会議
16 課長係長会議 衛生委員会　医療事務研修会
17 管理会議　科長会議　院内講演会 看護係長会議　褥瘡対策委員会
18 衛生委員会 課長係長会議　CPC
19課長係長会議 看護係長会議　褥瘡対策委員会ﾇ理栄養士研修会 管理会議　科長会議
20管理会議　科長会議　薬剤部長会議 管理業務課長会議 衛生委員会　院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会
21衛生委員会 看護係長会議　褥癒対策委員会
22看護局次長研修会 管理会議　里長会議　事務局課長W長会議　運営会議　薬事委員会
23健康管理センター長会議 課長会議　運営会議　薬事審議会 医療費適正化委員会　係長主任会議
24 管理会議　科長会議　栄養管理委員会末ｱ局係長　主任会議
25 医療費適正化委員会 JASM研修会　ビールパーティー 課長会議　運営会議　倫理委員会
26課長会議　運営会議　薬事審議会 管理会議　科長会議　栄養管理委員会末ｱ局係長主任会議
27管理会議科長会議栄養管理委員会末ｱ係長主任会議放射線技師長会議 医療費適正化委員会
28医療費適正化委員会W長研修会 臨床研修指導医養成講習会 課長会議　CPC
29 管理会議　科長会議　栄養管理委員会
ﾅ護業務研究会
30院内研修会「転倒・転落防止」 課長会議
31 庶務業務研修会
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日 9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
1 課長会議　医局会議 課長会議　医局会議
2 科長会議　病院長事務局長会議 健康管理医打合会（大阪） 管理会議　科長会議
3
4 管理会議 管理会議　科長会議　課長会議繼ﾇ会議 管理会議
5 東北地区社会保険病院管理会議 臨床研修指導者養成講習会f療科部長研修会
6 課長会議　医局会議 管理会議
7 管理会議　職長会議ﾐ保学会の院内発表会
8 課長会議　診療会議　治験審査委員会 院内感染対策委員会　医療安全管理委??　ボランティア委員会 課長会議　診療会議
9 管理会議　科長会議　輸血療法委員会 ソーシャルワーカー研修会 管理会議　遅場会議
10 院内感染対策委員会　医療安全管理委
??　ボランティア委員会 センター会議 課長会議　診療会議　治験審査委員会
院内感染対策委員会
纓ﾃ安全管理委員会
11 管理会議 管理会議　科長会議 管理会議
12 センター会議 院内感染対策委員会纓ﾃ安全管理委員会 各科部長（医長）会議　センター会議
13 管理会議
14 管理会議　課長会議　診療会議｡験審査委員会　倫理委員会 各科部長（医長）会議　センター会議
15 衛生委員会　札幌南部呼吸器懇話会 課長係長会議
16 管理会議　科長会議　課長係長会議bPC 看護係長会議　褥瘡対策委員会
管理会議　栄養管理委員会　科長会議
I要編集委員会
17 衛生委員会 課長係長会議　CPC 衛生委員会
18 管理会議　看護係長会議?倦ﾎ策委員会 管理会議　科長会議
管理会議　看護係長会議
?倦ﾎ策委員会
19 衛生委員会
20 東北北海道地区球技大会（秋田） 課長係長会議　CPC謔S1回社会保険医学会総会（仙台）
管理会議　看護係長会議
?倦ﾎ策委員会
21 科長会議 副院長セミナー
22 課長会議　運営会議　薬事：委員会 診療報酬請求事務研修会 課長会議　運営会議
23
24 事務局係長主任会議纓ﾃ費適正化委員会 定点観測業務運用研修会
科長会議　事務局係長主任会議
纓ﾃ費適正化委員会
25 管理会議 管理会議　科長会議　課長会議^営会議　薬事委員会 管理会議
26 係長主任会議　医療費適正化委員会 各科部長（医長）会議
27 課長会議　運営会議　薬事委員会 管理会議
28 管理会議　係長主任会議h養管理委員会 各科部長（医長）会議　栄養管理委員会
29 定点観測業務運用研修会
30 管理会議　栄養管理委員会
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